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Завоевание Боспора империей при Юстиниане являет собой редкий пример экспансионистских устремлений этого императора и импе-рии в целом, помимо известной политики реставрации на Западе. 
В связи с этими событиями в письменных источниках упоминаются 
имена некоторых византийских военных командиров, принадлежавших 
к высшей знати империи — прежде всего, Проба и Иоанна.
Проб (Fl. Probus, 8; PLRE, II, 912–913), консул 502 г., военный 
магистр 526 г., патрикий, племянник императора Анастасия (Anon., 
Val., 13.74–5; Joh. Mal., 438; Marcell., com. s. a., 532; Proc., BP, I, 
12.6), он сохранил влияние при дворе и в период правления Юстина. 
Важным этапом жизни Проба стало знакомство с монахом Севиром 
(позже патриархом Антиохии), и именно Проб первым ввел его к Ана-
стасию (Zach., HE, VII, 10) в 508 г., когда Севир посетил столицу. Севир 
Антиохийский в письме, написанном им в ссылке (период ссылки: 
519–538), называет Проба στρατηλάτης (Sev. Ant., Ep. 79). Имя Проба 
встречается вместе с Гипатием в списке наиболее знатных лиц, назван-
ных в аккламациях в расследовании относительно дела Петра Апамей-
ского в начале 519 г.
В 526 г. Юстин отправил Проба в посольство к гуннам-утигурам на 
Боспор. Пробу была дана сумма денег для найма войск среди гуннов в по-
мощь иберийцам против нападений персов, но найдя миссионеров, рабо-
тающих среди гуннов, Проб, по всей видимости, потратил большинство 
денег, с одобрения Юстина, на их обращение (Proc., BP, I, 12.6–9; Zach., 
HE, XII, 7). В отношении вождя Грода был достигнут успех, и с ним был 
заключен договор о филархате (528 г.), уже при Юстиниане.
Когда в 532 г. вспыхнуло восстание «Ника», Проб подозревал, что 
толпа могла разыскивать его, чтобы провозгласить его императором, и он 
покинул свой дом, так что его не смогли найти (Chron. Pasch., s. a., 532; 
Marcell., com., s.a., 532). Толпа восставших направилась к его дому око-
ло гавани Юлиана и спалила его дотла, не найдя хозяина (Theoph., AM 
6024). Проб был, очевидно, изгнан Юстинианом после восстания, а его 
собственность конфискована, но в 533 г. Юстиниан вызвал его обратно 
и возвратил его имущество (Joh. Mal., 478).
Проб был всё ещё жив и проживал в Константинополе в 542 г.; он 
сдавал жильё в течение двух лет (540–542) в своем доме Иоанну Эфес-
скому и некоему священнику Павлу (Joh. Eph., V).
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По вероисповеданию Проб был монофизитом (Zach., HE, VII, 10, XII, 
7, Joh. Eph., V, Sev. Ant., Ep. 79), как и многие другие видные деятели 
эпохи Анастасия.
Таким образом, Проб стоит у истоков покорения Боспора империей, 
так как он начал процесс христианизации племен, доминировавших 
в регионе, и образования филархата утигуров, что непосредственно пред-
шествовало византийской аннексии.
Иоанн (Ioannes 7) (PLRE, IIIA, 625—626), почетный консул с 528 г. 
(ἀπὸ ὐπάτων; Joh. Mal., 432, Theoph., AM 6020, Cedr., I, 645). Внук Ио-
анна Скифа (PLRE, II, Ioannes 34), консула 498 г., сыгравшего основную 
роль в разгроме мятежа Илла в 484 г. и бунта исавров в 490-е гг. (Theoph., 
AM 6020, Cedr., I, 645).
В 528 г. Иоанн был назначен κόμης στενῶν τῆς Ποντικῆς θαλλάσης (Comes 
Angvstiarvm Pontici Maris) cо штаб-квартирой в Гиероне (Joh. Mal., 432). 
Это звание предполагало ответственность за таможенный пост, незадол-
го до того созданный Юстинианом близ Абидоса (Proc., Anecd., 25.6). 
Когда Иоанн принял назначение, пришли новости о том, что гарнизон 
Боспора уничтожен гуннами под руководством Мугеля. Иоанн был от-
правлен Юстинианом с готскими силами, служившими империи, на 
Боспор по морю. Утигуры бежали при их подходе (Joh. Mal., 432–433). 
В 540 г. Иоанн был отправлен с неким Юлианом (Iulianus 8) в качестве 
посланника к Хосрою в Иран (Proc., BP, II, 7.15). Больше о его судьбе 
и карьере сведений нет.
Таким образом, очевидна важность Северного Причерноморья для 
империи в тот момент, когда гуннский импульс стал угасать, а импе-
рия — усиливаться. О важности завоевания Боспора говорит факт от-
правки для его покорения представителей высшей придворной и военной 
знати империи.
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